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ÍŤ ŤąÍä ē~ĝ ~ƊŪ ĝÍŤąē~ŏ -§ÿ ÍŤĄ
ē~ĥĥźÍ ~Ɗä ºÍĝ dĝŪ§ÿĕ~ò ºąÍ +~ĥºĄ
Ū§ÿŤąäź ĝÍąĥÍŤ ~`ĥźÍ ĕąŪ~Íźÿ· ºąÍ º~Ą
ĝ~ĕŪ ĥĭ§ÿ ĕÍźÍ· ~Ɗä ºÍĥ ÍŤŪźÍĥ ĕą§ē¶
òƊź ĕÍŪ~Ť· ĝąź ŪÍĕźŪ~ĝ Í§ēąòÍĥ dĥźÍŤĄ
ĕĥòÍĥ· ºąÍ \§ÿŤąäź ÍąĥÍŤ ÍĥÍŤòąŪ§ÿÍĥ
Ɗĥº ŤÍ~ĕąŪźąŪ§ÿÍĥ đƊĥòÍĥ 'Ť~Ɗ· ºąÍ ąĝ
9ĴŤňÍŤ ÍąĥÍŤ ēĥ~ňň §ÿźȒąòđÿŤąòÍĥ
ŪźÍ§ēź Ɗĥº ÍąòÍĥźĕą§ÿ ºŤąĥòÍĥº ÿÍŤ~ƊŪĄ
ȇąĕĕŏ Ū ȇ~Ť ƆȖȖžŏ ąĥ ň~~Ť ?ĭĥ~źÍ ȒƊĄ
ȅĭŤ ȇ~Ť ûąĥ ƊĥŪą§ÿź~ŤÍŪ ;~ĥºü ÿÍŤĄ
~ƊŪòÍēĭĝĝÍĥ· ĝÍąĥ û'~ĝąĕąÍĥŤĭĝ~ĥü
ƐÍŤ ºąÍ ;ÍÍĥŪŤÍąŪÍ ĝÍąĥÍŪ )ŤĭŪŪĄ
ȅ~źÍŤŪ· ºÍŪ Íȅ~ĥòÍĕąŪ§ÿÍĥ 9ąŤ§ÿÍĥäƊĥēĄ
źąĭĥŤŪ ĥºŤÍ~Ū p~§ēȇąźȒŏ -ĥ ŪÍąĥÍŤ
'~ĝąĕąÍĥĭºȋŪŪÍÍ ȒȇąŪ§ÿÍĥ ŤÍŪĕ~Ɗ· VĭĕĄ
ĥąŪ§ÿĄEÍŤŪ§ÿĕÍŪąÍĥ Ɗĥº ºÍĝ ŤąźąŪ§ÿÍĥ
?~ĥº~źŪòÍąÍź ÍƊźŪ§ÿĄ\ƐºȇÍŪź~äŤąē~
òĕ~ƊźÍ ą§ÿ ºąÍ òÍÿÍąĝÍ dŤŪȒÍĥÍ ºÍŪ
;ÍÍĥŪ ºÍŤ ąÿĝ äĭĕòÍĥºÍĥ '~ĝąĕąÍĥĄ
òÍĥÍŤ~źąĭĥÍĥ Û Ɗĥº ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ ĝÍąĥÍŪ
ÍąòÍĥÍĥ Û òÍäƊĥºÍĥ ȒƊ ÿ~Íĥŏ ?ÍąĥÍ
~`ĥźÍ· ºąÍ º~Ū Ɗ§ÿ òÍĕÍŪÍĥ ÿ~źźÍ· ȇ~Ť
ÍĝňĴŤźŏ pąŤ ÿ~źźÍĥ ƊĥŪ ąĝĝÍŤ òÍĝĭ§ÿź
Ɗĥº ȅÍŤŪź~ĥºÍĥ· ~ÍŤ ą§ÿ Ť~Ɗ§ÿźÍ ĥƊŤ
ºąÍ ÍŤŪźÍ \ÍąźÍ ąÿŤÍŪ ŤąÍäŪ ȒƊ ƐÍŤäĕąÍĄ
òÍĥ· Ɗĝ ȒƊ ~ÿĥÍĥ· ȇąÍ òŤƐĥºĕą§ÿ ĝąŤ
đÍźȒź ºÍŤ 9ĭňä òÍȇ~Ū§ÿÍĥ ȇÍŤºÍĥ ŪĭĕĕźÍŏ
-§ÿ òĕ~ƊźÍ· ĝÍąĥÍĥ )ŤĭŪŪȅ~źÍŤ ~ƊŪ
ÍąĥÍŤ ÿąŪźĭŤąŪ§ÿÍĥ 9ĭĥŪźÍĕĕ~źąĭĥ ÿÍŤ~ƊŪ
ÍŪŪÍŤ ȅÍŤŪź~ĥºÍĥ ȒƊ ÿ~ÍĥŏÍŤ äƐŤ ŪąÍ
ē~ĝ º~Ū ĭääÍĥ~Ť ÍąĥÍĝ \~ēŤąĕÍò òĕÍą§ÿŏ
-§ÿ ä~ĕźÍźÍ ºąÍ äƐĥä ĭºÍŤ ŪÍ§ÿŪ Íĥò
ÍŪ§ÿŤąÍÍĥÍĥ ȒȇąÍÍĕŪ§ÿ~ĕÍĥºƐĥĥÍĥ
;ƊäźňĭŪźň~ňąÍŤĴòÍĥ ȅĭŤŪą§ÿźąò ȒƊŪ~ĝĄ
ĝÍĥ Ɗĥº ĕÍòźÍ ŪąÍ ąŤòÍĥºȇĭÿąĥ· ȇĭ ą§ÿ
ŪąÍ ȅÍŤĝƊźĕą§ÿ ĥą§ÿź ĝÍÿŤ äąĥºÍĥ ȇƐŤºÍŏ
ĕŪ ą§ÿ ĝÍąĥÍ ~`ĥźÍ ŪňźÍŤ· ȇÿŤÍĥº
ÍąĥÍŪ ĝÍÿŤđÿŤąòÍĥ ĝÍŤąē~~ƊäÍĥźĄ
ÿ~ĕźŪ· ąĥ ąÿŤÍĝ +~ƊŪ ąĥ p~Ūÿąĥòźĭĥ 
ȇąÍºÍŤ źŤ~ä· ȇ~Ť ŪąÍ ȒƊÍŤŪź Íąĥ ąŪŪ§ÿÍĥ
Íä~ĥòÍĥŏ -§ÿ ĥą§ÿź· ºÍĥĥ ą§ÿ ÿ~źźÍ ąÿŤÍĥ
ŤąÍä ĥąÍ ò~ĥȒ ȒƊ ĥºÍ òÍĕÍŪÍĥŏ ąŪ ŪąÍ
ƆȖļȖ Ūź~Ť· ȇ~Ť ȒȇąŪ§ÿÍĥ ƊĥŪ ~ĕĕÍŪ ȇąÍĄ
ºÍŤ ȇąÍ ąĝĝÍŤ· Ɗĥº ȇąŤ Ū~ÿÍĥ ƊĥŪ ȒąÍĝĄ
ĕą§ÿ ĭäź Û Íąĥĝ~ĕ ĝ~§ÿźÍĥ ȇąŤ ÍąĥÍĥ ĝąŤ
ƊĥȅÍŤòÍŪŪĕą§ÿÍĥ ƊŪäĕƊò ȒƊ ȒȇÍąź ȒƊ
7ÍääÍŤŪĭĥŪ ēĕ~ŪŪąȒąŪźąŪ§ÿÍĝ ;~ĥºŪąźȒ
?ĭĥźą§Íĕĕĭŏ ąŪ ȒƊ ąÿŤÍĝ ĭ`º ÿ~Íĥ ȇąŤ
ĥąÍ ȇąÍºÍŤ ƐÍŤ ĝÍąĥ Ɗ§ÿ ĭºÍŤ ąÿŤÍĥ
ŤąÍä òÍŪňŤĭ§ÿÍĥŏ
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jÍŤ ºąÍ ÍąòÍĥÍ '~ĝąĕąÍ ȒƊ Ū§ÿŤÍąÍĥ· ąŪź
Íąĥ ĝąēŤĭŪĭȒąĭĕĭòąŪ§ÿÍŤ ąĥòŤąää· ºÍŪŪÍĥ
'ĭĕòÍĥĝ~ĥĝąź ºÍĥÍĥ ȅÍŤòĕÍą§ÿÍĥ ē~ĥĥ·
ºąÍ ºąÍ VŪȋ§ÿĭ~ĥ~ĕȋŪÍ ÍąĥÍŪ '~ĝąĕąÍĥĄ
ĝąźòĕąÍºŪ ~Ɗä ºąÍ ~ĥºÍŤÍĥ ÿ~źŏ Íĥĥ ĥąÍĄ
ĝ~ĥº ąĥ ÍąĥÍŤ '~ĝąĕąÍ ŋȅÍŤĝƊźĕą§ÿ ĥą§ÿź
Íąĥĝ~ĕ ºÍŤ '~ĝąĕąÍĥÿƊĥºŌ ÍĥźòÍÿź ºÍŤ
nÍŤĥºÍŤƊĥò ºÍŪ ĭºÍŤ ºÍŤ ÍąĥÍĥŏ '~ĝąĄ
ĕąÍĥ Ūąĥº AÍźȒȇÍŤēÍ Ɗĥ~ƊŪòÍŪňŤĭ§ÿÍĥÍŤ
Û ĭºÍŤ ~ĕĕÍĥä~ĕĕŪ ÿąĥźÍŤ ȅĭŤòÍÿ~ĕźÍĥÍŤ
+~ĥº ĭºÍŤ ąĥ 9ŤąŪÍĥŪąźƊ~źąĭĥÍĥ ÍȉňĕąȒąź
~ƊŪòÍŪňŤĭ§ÿÍĥÍŤ Û ZĭĕĕÍĥäÍŪźĕÍòƊĥòÍĥ·
òÍòÍĥŪÍąźąòÍŤ Ťȇ~ŤźƊĥòÍĥ· òÍĝÍąĥŪ~Ą
ĝÍŤ nÍŤŪąĭĥÍĥ ȅĭĥ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍĥ Ɗĥº
ÿ~Ť~ēźÍŤÍĥŏ ŤźŤòĕą§ÿ ȇÍŤºÍĥ ºąÍŪÍ
ŪňŤ~§ÿÍĥ ĥƊŤ ºƊŤ§ÿ ąÿŤÍ ȅĭŤĕƊäąòÍ·
äĕÍȉąĕÍ· Ū§ÿȇ~§ÿ ºÍäąĥąÍŤźÍ Ɗĥº ąĝ VŤąĥĄ
Ȓąň ȅÍŤĥºÍŤĕą§ÿÍ XƊ~ĕąźźŏ zƊĝąĥºÍŪź
ºąÍ òĕƐ§ēĕą§ÿÍĥ '~ĝąĕąÍĥ Íĕ~ŪŪÍĥ ąÿŤÍĥ
?ąźòĕąÍºÍŤĥ º~Ū ZÍ§ÿź· Íąĥ ~ĥºÍŤÍŤ ĭºÍŤ
ÍąĥÍ ~ĥºÍŤÍ ȒƊ ȇÍŤºÍĥŏ pÍŤºÍĥ ºąÍŪÍ
ƊĥòÍäÿŤÍĥ· ȅÍŤĥºÍŤĕą§ÿÍĥ ŋŪĭȒƊŪ~òÍĥ
äĕƐŪŪąòÍĥŌ 'ÍŪźĕÍòƊĥòÍĥ ąĥ ºÍŤ ĕąźÍŤ~ŤąĄ
Ū§ÿÍĥ ĭºÍŤ ňŪȋ§ÿĭ~ĥ~ĕȋźąŪ§ÿÍĥ ŤȒÿĄ
ĕƊĥòĝ~ĥąäÍŪź· Ȓȇąĥòź º~Ū ~ĕĕÍ?ąźòĕąÍºÍŤ
ÍąĥÍŤ '~ĝąĕąÍ ȒƊŤ \źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍ Û Ɗĥº
ŪÍą ÍŪ ºąÍ \źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍ· ĝąź ~ĕĕºÍĝ
ĥą§ÿźŪ ȒƊ źƊĥ ÿ~Íĥ ȒƊ ȇĭĕĕÍĥŏ ûA~· º~
ąŪź ÍŤ đ~· ºÍŤ \§ÿȇÍąĥÍÿƊĥºü· ĕ~ƊźÍźÍ ºąÍ
Û äŤÍąĕą§ÿ ĥƊŤ ąŤĭĥąŪ§ÿ ŤƊňňąòÍ Ɗĥº ȅĭĥ
ĝąŤ ĕ~§ÿÍĥº ŖƊąźźąÍŤźÍ Û ÍòŤƐŪŪƊĥò
ÍąĥÍŪ EĥēÍĕŪ ąĥ ºąÍŪÍĥ ?ĭĥ~źÍĥ· ~ĕŪ ą§ÿ
ȒƊ ÍąĥÍĝ '~ĝąĕąÍĥäÍŪź ąĥ ŪÍąĥÍĝ +~ĝĄ
ƊŤòÍŤ +~ƊŪ ~Ɗäź~Ɗ§ÿźÍŏ
ąÍ ŤąĥĥÍŤƊĥòŪäĭŤŪ§ÿÍŤąĥ ĕÍąº~
ŪŪĝ~ĥĥ· ºąÍĝÍąĥÍĝû'~ĝąĕąÍĥŤĭĝ~ĥü
ąĥ ąÿŤÍĝ Ɗ§ÿ û)ÍŪ§ÿą§ÿźÍ ąĝ)Íº§ÿźĄ
ĥąŪŏ nĭĥ ºÍŤ ąĥºąȅąºƊÍĕĕÍĥ Ťä~ÿŤƊĥò ȒƊŤ
ĴääÍĥźĕą§ÿÍĥ -ĥŪȒÍĥąÍŤƊĥòü ƆȖȖŰ Ȓȇ~ĥĄ
Ȓąò ÍŤÿÍĕĕÍĥºÍ \ÍąźÍĥ òÍȇąºĝÍź ÿ~ź·
ȒąźąÍŤź ąĥ ºÍŤ ąĥĕÍąźƊĥò ?~Ťźąĥ p~ĕŪÍŤ
ĝąź ºÍĝ ~òŤƐĥºąòÍĥ \~źȒ¶ û\ĭĕ~ĥòÍ
Íźȇ~Ū ąŪź· ąŪź ÍŪ ĥą§ÿź º~Ū· ȇ~Ū ÍŪ òÍȇÍŪÍĥ
ŪÍąĥ ȇąŤºŏü ;ąźÍŤ~ŤąŪ§ÿÍ ȇąÍ ňŪȋ§ÿĭĄ
~ĥ~ĕȋźąŪ§ÿÍ '~ĝąĕąÍĥÍŤȒÿĕƊĥòÍĥ ȅÍŤĄ
ȇ~ĥºÍĕĥ º~Ū· ȇ~Ū ąŪź· ąĥ º~Ū· ȇ~Ū ÍŪ òÍĄ
ȇÍŪÍĥ ŪÍąĥ ȇąŤºŏ ąĥÍŤ ĭºÍŤ ÍąĥÍ ąŪź ~ƊŪ
ºÍĝ Ɗĥ~ƊŪòÍŪňŤĭ§ÿÍĥÍĥ ŤąĥĥÍŤƊĥòŪĄ
ȒƊŪ~ĝĝÍĥÿ~ĥò ~ƊŪòÍŪ§ÿÍŤź Ɗĥº ÿ~ź ºąÍ
ÍąòÍĥÍ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍ ĥąÍºÍŤòÍĕÍòźŏ ~ĝąź
ąŪź ēÍąĥÍ ºÍŤ ~ĥºÍŤÍĥ nÍŤŪąĭĥÍĥ ºÍŤ òÍĄ
ĝÍąĥŪ~ĝÍĥ ŤȒÿĕƊĥò ĝÍÿŤ· ȇ~Ū ŪąÍ
Íąĥĝ~ĕ òÍȇÍŪÍĥ ąŪźŏ
\§ÿƊĕº ȇƊŤºÍ Íÿ~ƊňźÍź· äŤÍƊĥºĕą§ÿÍ
;ƐòÍĥ ȇƊŤºÍĥ ȒÍŤŪźĴŤź· )ÍÿÍąĝĥąŪŪÍ
ȇƊŤºÍĥ ~ƊŪòÍŪňŤĭ§ÿÍĥŏĕÍąº~ŪŪĝ~ĥĥ
ÿ~ź· ȇąÍ ą§ÿ òÍÿĴŤź ÿ~Í· äƐŤ ÍąĥÍŪ ąÿŤÍŤ
9ĭĥŪź~ĥȒÍŤ \Íĝąĥ~ŤÍ Ūĭò~Ť ĝÍąĥÍ
)~ąÍĥÿĭäÍĥÍŤ ~`ĥźÍ Ɗĥº ĝÍąĥÍ ĭƊŪąĥÍ
ÍąĥòÍĕ~ºÍĥ· Ɗĝ º~ŤƐÍŤ ȒƊ ŪňŤÍ§ÿÍĥ· ȇąÍ
ûąĥ ƊĥŪą§ÿź~ŤÍŪ ;~ĥºü ~Ɗä ŪąÍ òÍȇąŤēź
ÿ~źŏ ąĥ ĭºÍŤ ȒȇÍą 7~ÿŤÍ ȇ~Ť û~Ū
Ɗ§ÿü· ȇąÍ ÍŪ ąĥ ºÍŤ '~ĝąĕąÍ º~ĝ~ĕŪ ĥƊŤ
ÿąÍŪŪ· º~Ū ȇą§ÿźąòŪźÍ `ÿÍĝ~ Íą ºÍĥ zƊĄ
Ū~ĝĝÍĥēƐĥäźÍĥ ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ ºÍŤ ºŤÍą `Ĵ§ÿĄ
źÍŤĝÍąĥÍŪ)ŤĭŪŪȅ~źÍŤŪ ŋȅĭĥ ºÍĥÍĥ ÿÍƊźÍ
ĥƊŤ ÍąĥÍ ĥĭ§ÿ ĕÍźŌŏ \ąÍ ÿ~źźÍĥ ąÿŤÍĥ
n~źÍŤ ȅÍŤòĴźźÍŤź Ɗĥº ºąÍ ŤąĥĥÍŤƊĥò ~ĥ
ąÿĥ ȒƊ ÍąĥÍŤ Ťź 9Ɗĕź ~ƊŪòÍŪź~ĕźÍźŏ ~ŪŪ
ºąÍŪÍŤ ąĥ đÍºÍŤ ~ĥºÍŤÍĥ+ąĥŪą§ÿź ŪÍÿŤ ÍąĥĄ
ºŤƊ§ēŪȅĭĕĕÍ?~ĥĥ Íąĥ A~Ȓą òÍȇÍŪÍĥ ȇ~Ť·
ÿ~źźÍ äŤÍąĕą§ÿ Ū§ÿĭĥ Íąĥ Ɗ§ÿ ºÍŪ 9ąŤĄ
§ÿÍĥÿąŪźĭŤąēÍŤŪ ;ĭźÿ~Ť ĥòÍĕ ŋû9ĭĕĭĥą~Ą
ĕąŪĝƊŪ Ɗĥº A~źąĭĥ~ĕąŪĝƊŪ ąĝ ºÍƊźŪ§ÿÍĥ
VŤĭźÍŪź~ĥźąŪĝƊŪ ąĥ A~ĝąą~ ļħȖŰ ąŪ
ļħïêüŌ ąĝ 7~ÿŤ ļħŰŲ ƊĥƐÍŤŪÍÿ~Ť ºĭēƊĄ
ĝÍĥźąÍŤźŏ ÍŤ º~Ū ÿ~źźÍ ĥƊŤ ĝÍąĥ n~źÍŤ
òÍĕÍŪÍĥ· ºÍŤ ĕźÍŪźÍ \ĭÿĥ ȅĭĥ ĥºŤÍ~Ū
p~§ēȇąźȒ· Ɗĥº ºÍŪŪÍĥ ēŤąźąŪ§ÿÍ ąĥŪźÍĕĄ
ĕƊĥò ȒƊ ŪÍąĥÍĝn~źÍŤȇ~Ť Ū§ÿĭĥ ąĥ ºąÍ ~ĕĕĄ
òÍĝÍąĥÍ '~ĝąĕąÍĥÍŤȒÿĕƊĥò ~§ÿŪÍĕȒƊĄ
§ēÍĥº ~ƊäòÍĥĭĝĝÍĥ ȇĭŤºÍĥŏ
~ŪŪ û~ŪƊ§ÿüĝąŤ ąĥĝÍąĥÍŤ '~ĝąĄ
ĕąÍ ĥ~§ÿÿ~ĕźąò òÍŪ§ÿ~ºÍź ÿźźÍ· ē~ĥĥ ą§ÿ
äŤÍąĕą§ÿ ĥą§ÿź Íÿ~ƊňźÍĥŏ -ĝ )ÍòÍĥźÍąĕŏ
A~§ÿ ÍąĥÍĝ òÍȇąŪŪÍĥ ĥä~ĥòŪŪ§ÿĭ§ē
ÿ~ź Ūą§ÿ ƊĥŪÍŤÍ òÍĝÍąĥŪ~ĝÍ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍ
ĥÍƊ ēĭĥŪźÍĕĕąÍŤźŏ ?ÍąĥÍ ĥąÍºÍŤòÍŪ§ÿŤąÍĄ
ÍĥÍ ŤȒÿĕƊĥò ÿ~ź Ūą§ÿ ĝąź ºÍĥ Ɗĥ~ƊŪĄ
òÍŪňŤĭ§ÿÍĥÍĥ ŤȒÿĕƊĥòÍĥ ºÍŤ ~ĥºÍŤÍĥ
'~ĝąĕąÍĥĝąźòĕąÍºÍŤ ȇąÍºÍŤ ȅÍŤȇĭÍĥŏ
nÍŤĝƊźĕą§ÿ ÿ~Íĥ ĝÍąĥÍ ~`ĥźÍĥ ąĥ ĝÍąĄ
ĥÍĝ Ɗ§ÿ· ĥ~§ÿºÍĝ Ūą§ÿ ºąÍ ÍŤŪźÍ
ĝňĴŤƊĥò òÍĕÍòź ÿ~źźÍ· ~Ɗ§ÿ p~ÿŤÿÍąĄ
źÍĥ ƐÍŤ ąÿŤÍĥ ÍȇƊĥºÍŤźÍĥ n~źÍŤ ÍĥźĄ
ºÍ§ēź· ºąÍ ŪąÍ ŪÍĕÍŤ Ū§ÿĭĥ ȇ~ÿŤòÍĥĭĝĄ
ĝÍĥ ÿ~źźÍĥ· ~ÍŤ ĥą§ÿź ÿ~źźÍĥ ȇ~ÿŤĄ
ÿ~Íĥ ȇĭĕĕÍĥŏ nąÍĕĕÍą§ÿź ȇ~ŤÍĥ ŪąÍ ĝąŤ
~Ɗä ÍąĥÍ ĝÍŤēȇƐŤºąòÍ Ɗĥº ȅÍŤŪ§ÿȇąÍĄ
òÍĥÍpÍąŪÍ Ūĭò~Ť º~ĥē~ŤŏąÍp~ÿŤÿÍąź
ºÍŪ ÍąĥÍĥ ĕąÍòź· ȇÍĥĥ ŪąÍ ĥą§ÿź ȇ~ÿĥÿ~äź
ĭºÍŤ ĴŪ~Ťźąò ąŪź· đ~ ĥąÍ ŪÍÿŤ ȇÍąź ÍĥźäÍŤĥź
ȅĭĥ ºÍĥ p~ÿŤÿÍąźÍĥ ºÍŤ ~ĥºÍŤÍĥŏ
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ąÍ '~ĝąĕąÍĥÍŤȒÿĕƊĥòÍĥ· ºąÍ ąĥ ºÍŤ
ºÍƊźŪ§ÿÍĥ ;ąźÍŤ~źƊŤ ŪÍąź ºÍĥ ĥƊĕĕÍŤ 7~ÿĄ
ŤÍĥ Íąĥ ĥÍƊÍŪ )ÍĥŤÍ ÿÍŤȅĭŤòÍŤ~§ÿź
ÿ~Íĥ· òÍÿĴŤÍĥ ȒƊ ÍąĥÍĝ \ÍĕŪźäąĥĄ
ºƊĥòŪňŤĭȒÍŪŪ ºÍŤ ºÍƊźŪ§ÿÍĥ MääÍĥźĕą§ÿĄ
ēÍąźŏ \ąÍ ÿ~Íĥ º~Ū ?~ĥźŤ~ ºÍŤ )ÍĄ
Ū§ÿą§ÿźŪȇÍŤēŪźźźÍĥ· ºąÍ Û ȅĭĥ ĥÍĄ
ĝ~Ťē Ɗĥº )ŤĭŪŪŤąź~ĥĥąÍĥ ~ƊŪòÍÿÍĥº Û
ąĥ ƊŤĭň~ Íąĥ ĥÍƊÍŪ ÍȇƊŪŪźŪÍąĥ ȅĭĥ
)ÍŪ§ÿą§ÿźĕą§ÿēÍąź ÿÍŤȅĭŤòÍŤ~§ÿź ÿ~Íĥ
Û û)Ť~· ȇĭ ºƊ ŪźÍÿŪźü Û· ĕąźÍŤ~ŤąŪ§ÿ ÍŤĥŪź
òÍĥĭĝĝÍĥŏ û§ÿąÍȅąĥò EƊŤ ĭƊĥźŤȋü
ąŪź ºÍŤ ą`źÍĕ ºÍŪ ĕÍźȒźÍĥ Ɗ§ÿŪ ȅĭĥ
Zą§ÿ~Ťº ZĭŤźȋŏ 'ƐŤ ƊĥŪÍŤÍ ÍĝƐÿƊĥĄ
òÍĥ· º~Ū ÍąòÍĥÍ ;~ĥº ąĥĥÍŤĕą§ÿ ÿÍŤȅĭŤȒƊĄ
ŤąĥòÍĥ· ÍąĥÍ ȒƊēƊĥäźŪäÿąòÍ nÍŤŪąĭĥ ºÍŪ
)ÍĝÍąĥȇÍŪÍĥŪ ö~ đĭƊŤ ȒƊ ÿ~ĕźÍĥ Ɗĥº
ûÿÍŤȒƊŪźÍĕĕÍĥü· ąŪź ĕąźÍŤ~ŤąŪ§ÿÍ )ÍĥÍ~Ą
ĕĭòąÍ Íąĥ òŤƊĥºĕÍòÍĥºÍŪ +~ĥºȇÍŤēŏ
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pÍĥĥ Ūą§ÿ º~Ū ;ÍÍĥ ȅĭĥ ?ĭĥºÍȇĭÿĄ
ĥÍŤĥ ºÍĝ ĥºÍ ȒƊĥÍąòź· ȒąÍÿÍĥ ŪąÍ Ūą§ÿ
ąĥ ºąÍ ĭ`ºÍŪòŤĭźźÍĥ ȒƊŤƐ§ēŏ Ɗä ºÍĥ
ňŤ~§ÿźȅĭĕĕ ƐÍŤȇĴĕźÍĥ Í`ŤŤ~ŪŪÍĥ ĕÍòÍĥ
ŪąÍ Ūą§ÿ ~Ɗä ºąÍ \ÍąźÍ· Ūĭ º~ŪŪ ûºąÍ ŤƊĥȒĕąĄ
§ÿÍ ~ĕĕĭĥÿ~Ɗź ąÿŤÍŪ ;ÍąÍŪ ąÿĥÍĥ ȒƊĝ
ąȇ~ĥü ȇąŤºŏ -ĥ ºąÍŪÍŤ ÍŖƊÍĝÍĥ ;~òÍ
ŪÍÿÍĥ ŪąÍ ĝąź ~ĥ· ȇąÍ ºÍŤ ZƊĝňä ûąÿŤÍŪ
ĥÍƊÍĥ -§ÿŪ ~ƊŪ ąÿŤÍĝ ;ÍąÍü ÿÍŤ~ƊŪĄ
ȇ§ÿŪź· đ~¶ \ąÍ ÿĴŤÍĥ ºąÍŪÍŪ ĥÍƊÍ -§ÿ ŪĭĄ
ò~Ť ĥĭ§ÿ ŪňŤÍ§ÿÍĥ Ɗĥº Ūą§ÿ ȇƊĥºÍŤĥŏ
dĥº º~ĥĥ Û Ūĭ äÿŤź V~Ɗĕ \§ÿÍÍŤ~ŤźŪ
ļħȖƆ ÍŤŪ§ÿąÍĥÍĥÍŤ ?ĭĥºŤĭĝ~ĥ ûąÍ
òŤĭŪŪÍ ZÍȅĭĕƊźąĭĥü äĭŤź Û ȇąŤº ûº~Ū )ÍĄ
º§ÿźĥąŪ ºÍŪ ĥÍƊÍĥ ?ĭĥºĝ~ĥĥÍŪ ŏ ŏ ŏ 
ŪÍÿŤ ~ĕº Ūĭ ŤÍą§ÿ Ɗĥº ȅĭĕĕŪźĥºąò Û ȇąÍ
º~Ū )Íº§ÿźĥąŪ ºÍŪ ~ĕźÍĥ Û ȇÍĥĥ ºąÍŪÍŤ
ò~ĥȒ ȇÍò ȇ~Ťüŏ ~Ū p~§ÿŪÍĥ ºÍŤ ĥÍƊÍĥ
Ɗĥº º~Ū \§ÿŤƊĝňäÍĥ ºÍŤ ~ĕźÍĥ )ÍĥÍŤ~Ą
źąĭĥ ȅĭĕĕȒąÍÿÍĥ Ūą§ÿ ąĝ ąĥēĕ~ĥò Û Ɗĥº
º~Ū pąŪŪÍĥ ºÍŤ \źÍŤÍĥºÍĥ òÍÿź º~Íą
ĥ~ÿźĕĭŪ ~Ɗä ºąÍ AÍƊòÍĭŤÍĥÍĥ ƐÍŤŏ
\§ÿÍÍŤ~ŤźŪ ~ƊŪŪÍŤąŤºąŪ§ÿÍ pÍĕźÍĥ
ȒÿĕÍĥ ȒȇÍąäÍĕĕĭŪ ȒƊ ºÍĥ ?ÍąŪźÍŤȇÍŤēÍĥ
ºÍŤ ĕąźÍŤ~ŤąŪ§ÿÍĥ Vÿ~ĥź~Ūźąēŏ )ÍĝÍąĥ ąŪź
ąÿĥÍĥ ~ĕĕÍĥ ºąÍ 'Ť~òÍ ĥ~§ÿ ºÍĝ nÍŤÿĕźĄ
ĥąŪ ȅĭĥ ;ÍÍĥ Ɗĥº ŤēÍĥĥÍĥ· ĥ~§ÿ ºÍĝ
ĕ~ĥòŪ~ĝ ȇ~§ÿŪÍĥºÍĥ ÍȇƊŪŪźŪÍąĥ ºÍŪ
9ĭŪĝĭŪ ȅĭĥ Ūą§ÿ ŪÍĕŪźŏ ąÍ Ū§ÿĕÍąĄ
§ÿÍĥºÍ ƊäĕĴŪƊĥò ºÍŤ -ĥºąȅąºƊÍĥ· º~Ū
ŪƊēȒÍŪŪąȅÍ zƊŪ~ĝĝÍĥȇ~§ÿŪÍĥ ȅĭĥ ąĥĄ
ȒÍĕĥÍĝ Ɗĥº \ňÍȒąÍŪ· \ňÍȒąÍŪ Ɗĥº Vĕ~ĥÍĄ
źÍĥ· Vĕ~ĥÍźÍĥ Ɗĥº dĥąȅÍŤŪƊĝ ąŪź ºąÍŪÍĝ
ŤȒÿĕÍĥ VŤĭòŤ~ĝĝ· Ɗĥº ~Ɗ§ÿ ºąÍ ȇƊĥĄ
ºÍŤŪ~ĝÍ pąÍºÍŤòÍƊŤź ąĥ ºÍĥ ĕƊĥ~ŤÍĥ
ĭ`ºÍŪòŤĭźźÍĥ ąŪź Í`ąĕ ºąÍŪÍŪ VŤĭòŤ~ĝĝŪŏ
A~źƐŤĕą§ÿ òÍÿź ÍŪ º~Íą ~ÍŤ ÍąòÍĥźĕą§ÿ
Ɗĝ ºÍĥ ?ÍĥŪ§ÿÍĥ· Ɗĝ º~Ū· ȇ~Ū ąÿĥ ȅĭĥ
ºąÍŪÍŤ ĕĕĄąĥÿÍąź źŤÍĥĥź· Ɗĝ ŪÍąĥÍ ȒąȅąĄ
ĕąŪ~źĭŤąŪ§ÿÍĥ ÍäąȒąźÍŏ
zƊ ºąÍŪÍĥÍäąȒąźÍĥ òÍÿĴŤź ȒȇÍąäÍĕĕĭŪ
~Ɗ§ÿ º~Ū ~Ɗä ºÍŤ ŤºÍ ÿÍŤŤŪ§ÿÍĥºÍ
òÍĥÍ~ĕĭòąŪ§ÿÍ 9ĭĥȒÍňźŏ ÍźŤ~§ÿźÍź ĝ~ĥ
ºąÍ?ÍĥŪ§ÿÿÍąź Íąĥĝ~ĕ ò~ĥȒ ĥƐ§ÿźÍŤĥ ~ĕŪ
ºÍĥ nÍŤŪƊ§ÿ· ƐÍŤ òŤĭŪŪÍ zÍąźŤƊĝÍ
ÿąĥȇÍòpąŪŪÍĥ ȒƊ ȅÍŤȇ~ÿŤÍĥ Ɗĥº ȒƊ ȅÍŤĄ
~ŤÍąźÍĥ· º~ĥĥ ȇąŤº ÍąĥÍĝ ŤÍ§ÿź Ū§ÿĥÍĕĕ
ÍȇƊŪŪź· º~ŪŪ Íąĥ )ŤĭŪŪźÍąĕ ƊĥŪÍŤÍŤ VŤĭĄ
ĕÍĝÍ º~ÿÍŤ ŤƐÿŤź· º~ŪŪ ȇąŤ º~ȒƊ òÍĄ
ȒȇƊĥòÍĥ Ūąĥº· ąĭĕĭòąŪ§ÿÍ Ɗĥº òÍąŪźąòÍ
'ąĕą~źąĭĥ ȒƊ źŤÍĥĥÍĥŏ A~źƐŤĕą§ÿ ȇąŪŪÍĥ
ȇąŤ ƊĥŪ ąŤòÍĥºȇąÍ ȒƊ ÿÍĕäÍĥ· ąĝĝÍŤÿąĥ
ÿ~Íĥ ȇąŤ òÍĥ~Ɗ ~ƊŪ ºąÍŪÍĝ )ŤƊĥº
?ÍºąÍĥ ÍŤäƊĥºÍĥ· ºąÍ º~Ū· ȇ~Ū ȇąŤ äƐŤ
ȇą§ÿźąò ÍŤ~§ÿźÍĥ· äƐŤ ºąÍđÍĥąòÍĥ ~ƊäÍĄ
ȇ~ÿŤÍĥ· ºąÍ ĥ~§ÿ ƊĥŪ ēĭĝĝÍĥŏ ÍŤ
?ÍºąÍĥ Ūąĥº ~ĥäĕĕąò· ąŪȇÍąĕÍĥ ƊĥȒƊȅÍŤĄ
ĕŪŪąò· ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ¶ Ū ŪźÍÿź ƊĥŪ äŤÍą· ŪąÍ ȒƊ
ēĭĥŪƊĕźąÍŤÍĥ· ƊĥŪ ƐÍŤ º~Ū ;ÍÍĥ ºÍŤ
ÿĥÍĥ ȒƊ ąĥäĭŤĝąÍŤÍĥ ĭºÍŤ ÍŪ ȒƊ ĕ~ŪŪÍĥŏ
'ƐŤ ºÍĥ ?ÍĥŪ§ÿÍĥ ŪźÍÿÍĥ ºąÍ ĥÍąòĄ
ĥƊĥò ºÍŪ nÍŤò~ĥòÍĥÍĥ Ɗĥº º~Ū ÍąòÍĥÍ
;ÍÍĥ ąĝĝÍŤ ąĥ ÍąĥÍĝ 9ĭĥēƊŤŤÍĥȒȅÍŤĄ
ÿĕźĥąŪŏ ~Ū ÍŪźÍ· ȇ~Ū ȇąŤ ÿąĥÍēĭĝĄ
ĝÍĥ· ąŪź Íąĥ ÍŤźŤòĕą§ÿÍŤ 9ĭĝňŤĭĝąŪŪ
ȒȇąŪ§ÿÍĥ ÍąºÍĝ Û ąĝ zȇÍąäÍĕ ÿąĕäź ƊĥŪ
º~Íą ºąÍ VŪȋ§ÿĭ~ĥ~ĕȋŪÍŏ
nąÍĕÍŪ òÍÿź ~ĕŪĭ Ȓȇ~ĥòŪĕƊäąò ȅÍŤĕĭŤÍĥ
~Ɗä ºÍĝ pÍò ȅĭĥ ÍąĥÍŤ )ÍĥÍŤ~źąĭĥ ȒƊŤ
ĥ§ÿŪźÍĥ· Ɗĥº Ūĭ ÍŤŪźŤÍÍĥŪȇÍŤź ƊĥŪ
ºąÍŪÍ dĥ~ÿĥòąòēÍąź ~Ɗä ÍąĥÍŤ ňÍŤŪĴĥĄ
ĕą§ÿÍĥ ÍĥÍ ÍŤŪ§ÿÍąĥÍĥ ĝ~ò· Ūĭ ąŪź ŪąÍ
ºĭ§ÿ· Íąĥĝ~ĕ ȅĭĥ ~ƊŪŪÍĥ· ƊĥźÍŤ ºÍĝ )ÍĄ
Ūą§ÿźŪňƊĥēź ºÍŤ ääąȒąÍĥȒ ÍźŤ~§ÿźÍź· ƊĥĄ
ȅĭŤźÍąĕÿ~äźŏ )ĕ~Ɗź ĝ~ĥ ºÍŤ pÍĕźŤ~ƊĝĄ
ĕąźÍŤ~źƊŤ· º~ĥĥ òŤƐĥºÍź Ūą§ÿ ºąÍ jÍŤĄ
ĕÍòÍĥÿÍąź ~ĥºÍŤÍŤ ňĕ~ĥÍź~ŤąŪ§ÿÍŤ \ňÍȒąÍŪ
ȇĭĝĴòĕą§ÿ ĥą§ÿź ~Ɗä pƊĥºÍŤȇ~ääÍĥ Ɗĥº
źÍĕÍň~źÿąŪ§ÿÍ 9ŤäźÍ· ŪĭĥºÍŤĥ ~Ɗä ºąÍ
òÍĥÍŤ~źąĭĥÍĥƐÍŤòŤÍąäÍĥºÍ 9ĭĥźąĥƊąźź
ºÍŪ pąŪŪÍĥŪŏ zƊ ZÍ§ÿź ÍĝĥòÍĕź ºÍŤ
òÍĭŤºĥÍźÍ ºÍŤ Ťąº~ĥÍŤ ȅĭŤ ºÍŤ nÍŤĄ
Ū~ĝĝĕƊĥò ºÍŤnÍŤÍąĥźÍĥVĕ~ĥÍźÍĥ ąĥ \ź~Ą
ĥąŪĕ~ȇ ;ÍĝŪ û\źÍŤĥź~òÍƐ§ÿÍŤĥü· º~ŪŪ
ºąÍ ?ÍĥŪ§ÿÍĥ ēÍąĥÍ ÍŤĥŪźȒƊĥÍÿĝÍĥºÍĥ
)ÍŪňŤ§ÿŪĄ Ɗĥº nÍŤÿ~ĥºĕƊĥòŪň~ŤźĥÍŤ
ŪÍąÍĥŏ Íą ÍąĥÍŤ \ąźȒƊĥò· ºąÍ òÍŤ~ºÍ ÍąĥĄ
ĝ~ĕ ~§ÿźÿƊĥºÍŤź 7~ÿŤÍ º~ƊÍŤź· ĝƐŪŪźÍĥ
ŪąÍ ąÿŤÍ ÍĕÍò~źąĭĥ äƐĥäȒÍÿĥĝ~ĕ ~ƊŪĄ
ȇÍ§ÿŪÍĕĥ· ąÿŤÍ nÍŤźŤÍźÍŤ ȅÍŤȇą§ēÍĕźÍĥ
Ūą§ÿ ňÍŤĝ~ĥÍĥź ąĥ pąºÍŤŪňŤƐ§ÿÍ· ēĴĥĥĄ
źÍĥ ƐÍŤ)ÍŪ§ÿą§ÿźÍ· zȇÍ§ē ƊĥºŪą§ÿĄ
źÍĥ ąÿŤÍŤ \ňÍȒąÍŪ ēÍąĥÍ ēĕ~ŤÍ ƊŪēƊĥäź
òÍÍĥ Û Ɗĥº nÍŤ~ĥźȇĭŤźƊĥò äƐŤ ąÿŤÍ
?ąŪŪÍź~źÍĥ· Íźȇ~ ºąÍ ƊŪŤĭźźƊĥò ºÍŪ
AÍ~ĥºÍŤź~ĕÍŤŪ· ȇĭĕĕźÍĥ ŪąÍ ~Ɗ§ÿ ĥą§ÿź
ƐÍŤĥÍÿĝÍĥŏ
~Ū ąŪź ēÍąĥÍŪä~ĕĕŪ Íąĥ ĕĭŪŪ źÿÍĭŤÍźąĄ
Ū§ÿÍŪ VŤĭĕÍĝŏ ~ŪŪ ºąÍ ?ÍĥŪ§ÿÿÍąź
ĥą§ÿź ąĥ ºÍŤ ;~òÍ ąŪź· ºąÍ ÍąòÍĥÍ ĥźȇą§ēĄ
ĕƊĥò ąĥ ºÍĥ ĕą§ē ȒƊ ÍēĭĝĝÍĥ· Ūą§ÿ ȒƊ
ŪźÍƊÍŤĥ· ĕ~ĥòäŤąŪźąòÍ ząÍĕÍ ȒƊ Íĥźȇą§ēÍĕĥ·
ȇÍąĕ ŪąÍ Ūą§ÿ ȅĭĥ )ÍĥÍŤ~źąĭĥ ȒƊ )ÍĥÍŤ~Ą
źąĭĥ ŪźÍźŪ ƊĝºÍäąĥąÍŤź Û º~Ū ąŪź ºąÍ ŤĭÿÍ
p~ÿŤÿÍąź ƊĥźÍŤÿ~ĕ Ūĭĕ§ÿÍŤ \§ÿĕ~òȇĭŤźÍ
ȇąÍ û)ÍĥÍŤ~źąĭĥÍĥòÍŤÍ§ÿźąòēÍąźü ĭºÍŤ
ûA~§ÿÿ~ĕźąòēÍąźüŏ Ɗ§ÿ VŤĭđÍēźÍ ȇąÍ ºąÍ
ŪĭòÍĥ~ĥĥźÍ ûźĭĝŪÍĝąĭźąēü· ºąÍ ĥ~§ÿ
ÍąĥÍŤ \ňŤ~§ÿÍ ŪƊ§ÿÍĥ· Ɗĝ ƊĥŪÍŤÍ ȇÍąź
ÍĥźäÍŤĥźÍĥ A~§ÿä~ÿŤÍĥ ȅĭŤ ºÍĥ ÿąĥźÍŤĄ
ÿĕźąòÍĥ 'ĭĕòÍĥ ƊĥŪÍŤÍŤ ȅÍŤäÍÿĕźÍĥ ĥÍŤĄ
òąÍňĭĕąźąē ȒƊ ȇ~ŤĥÍĥ· Ūąĥº ĥƊŤ ºÍŪȇÍòÍĥ
ĥĭźȇÍĥºąò· ȇÍąĕ ºąÍŪÍ ząȅąĕąŪ~źąĭĥ ēÍąĥÍĥ
Vĕ~ĥ ÿ~ź Ɗĥº ĭäź ºąÍ 'ÍÿĕÍŤ ºÍŤĕźÍĥ ÍŤŪź
Íąĥĝ~ĕ ȇąÍºÍŤÿĭĕź ȇÍŤºÍĥ ȇĭĕĕÍĥŏ ąÍ
nąŪąĭĥ ÍąĥÍŤ Ūĭȇĭÿĕ ąĥ ĝĭŤ~ĕąŪ§ÿÍŤ ~ĕŪ
~Ɗ§ÿ ąĥ źÍ§ÿĥĭĕĭòąŪ§ÿÍŤ +ąĥŪą§ÿź ûÍŪŪÍĄ
ŤÍĥpÍĕźü ÿ~ź ĝ~ĥ đÍĥŪÍąźŪ ºÍŤ ŤºÍ ºÍŪĄ
ȇÍòÍĥ Ū§ÿĭĥ äŤƐÿ ~ĥ ÍąĥÍ ŤÍąƊĥòŪĕĭŪ
äƊĥēźąĭĥąÍŤÍĥºÍ 9ĭĝĝƊĥąē~źąĭĥ ȒȇąĄ
Ū§ÿÍĥ ºÍĥ ;ÍÍĥºÍĥ Ɗĥº ºÍĥ ĭ`źÍĥ òÍĄ
ēĥƐňäźŏ \ĭ ÍŤą§ÿźÍź ĝ~ĥƊÍĕ \ȇÍºÍĥĄ
ĭŤò ąĥ ŪÍąĥÍĝ Ť`~ēź~ź ûąÍ ŤºēĴŤňÍŤ
ąĝ pÍĕź~ĕĕü ŋļŰê×Ō ȅĭĥ ºÍĥ ÍȇĭÿĥÍŤĥ
ºÍŪ 7ƊňąźÍŤ· º~ŪŪ ºąÍŪÍ ÍŪźĥºąò ȅĭĥ ºÍĥ
)ÍąŪźÍŤĥ ºÍŤ nÍŤŪźĭŤÍĥÍĥ ƊĝòÍÍĥ
Ūąĥº· ºąÍ ąÿĥÍĥ ąĝ ĕĕź~ò ȒƊŤ \ÍąźÍ ŪźÍĄ
ÿÍĥ· ŪąÍ ƊĥźÍŤȇÍąŪÍĥ· ĕĭÍĥ Ɗĥº ûȒƐ§ÿźąĄ
òÍĥ· ȇÍĥĥ ŪąÍ ĴŪÍŪ ȅÍŤƐÍĥüŏ ŋdĥźÍŤ
ºÍĥ 7ƊňąźÍŤòÍąŪźÍŤĥ Ūąĥº º~Ū ŪňÍȒą~ĕąĄ
ŪąÍŤźÍ 9~ŤŤąÍŤÍȇÍòÍ· ÍŪ òąź º~ zƐ§ÿźąĄ
òƊĥòŪÍȉňÍŤźÍĥŏŌ ?~ĥ ĝ~ò Ūą§ÿ º~Ū ĥƊŤ
ƊĥòÍŤĥ ȅĭŤŪźÍĕĕÍĥ· ºÍĝ \ąźźÍĥȅÍŤä~ĕĕ ąŪź
º~ºƊŤ§ÿ đÍºĭ§ÿ ąĥÿ~ĕź òÍĭźÍĥŏ
ąÍ ÍąòÍĥźĕą§ÿÍ ĭźŪ§ÿ~äź· ºąÍ ȇąŤ
\ȇÍºÍĥĭŤòŪ ƊŪäƐÿŤƊĥòÍĥ ÍĥźĥÍÿĝÍĥ
ēĴĥĥÍĥ Ɗĥº ºąÍ ~Ɗ§ÿ äƐŤ ºąÍđÍĥąòÍĥ
ĥĭ§ÿ ȅÍŤŪźĥºĕą§ÿ ąŪź· ºąÍ ĥĭ§ÿ ĥą§ÿź ĝąź
7ƊňąźÍŤą~ĥÍŤĥ ȒƊ źƊĥ ÿ~źźÍĥ· ĕąÍòź ąĥºÍŪĄ
ŪÍĥ ȇÍąź~ ȅĭĥ ĕ~źÍĥź ňŪȋ§ÿĭźąŪ§ÿÍĥ
)ĥòÍĕƊĥòŪňÿ~ĥź~ŪąÍĥŏ p~Ū 7ƊňąźÍŤĄ
Ɗĥº ŤºÍȇĭÿĥÍŤ źŤÍĥĥź· ąŪź º~Ū ÍĄ
ȇƊŪŪźŪÍąĥ· ȅĭŤ ºÍŤ ÍąòÍĥÍĥ Vĕ~ĥÍźÍĥĄ
òÍŪ§ÿą§ÿźÍ äƐŤ ŪÍąĥ ňÍŤŪĴĥĕą§ÿÍŪ Ɗ`ĥ
ZÍ§ÿÍĥŪ§ÿ~äź ~ĕÍòÍĥ ȒƊ ĝƐŪŪÍĥŏ
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ĥ~§ÿ ~ƊŪŪÍĥ ~ÿĥźÍ· źŤ~äÍĥ ĝą§ÿ ~ĕŪ
ļžĄđÿŤąòÍ ;ÍŪÍŤąĥ źąÍä Ɗĥº ȅÍŤĥºÍŤźÍĥ
ĝÍąĥ nÍŤŪźĥºĥąŪ ȅĭĥ Í`ȉź ƊĥºAĭźȇÍĥĄ
ºąòēÍąź Íąĝ \§ÿŤÍąÍĥŏ ?ÍąĥÍ AÍƊĄ
òąÍŤºÍ ~Ɗä Í`ȉźÍ Í`ȉźĄäÍŤĥÍŤ \§ÿŤÍąÍĥĄ
ºÍŤ ąŪź òŤĭŪŪŏ pąÍ ēĕąĥòź ºąÍ ;ąźÍŤ~źƊŤ
ºÍŤÍŤ· ºąÍ ĥą§ÿź ȇąÍ ą§ÿ ȅĭĥ+~ƊŪ ~ƊŪ ĝąź
Ɗ§ÿŪź~ÍĥŪƊňňÍ òÍäƐźźÍŤź ȇƊŤºÍĥŘ
pąÍ ȇÍąź ąŪź ºÍŤ pÍò ȒƊŤ \ňŤ~§ÿÍ· ºÍŤ
pÍò ºÍŪ ƊźĭŤŪ ȒƊŤ \ňŤ~§ÿäąĥºƊĥòŘƊä
ºąÍ 'Ť~òÍ ÿąĥ· ȇ~Ū ą§ÿ ÿ~źźÍ ȇÍŤºÍĥ ȇĭĕĄ
ĕÍĥ· ~ĥźȇĭŤźÍźÍ ą§ÿ ŪźÍźŪ¶ 	ŤȒźąĥ ȇąÍ
ĝÍąĥ )ŤĭŪŪȅ~źÍŤ ĭºÍŤ ÿĭŤÍĭòŤ~äąĥ ȇąÍ
ĥąÍĝ~ĥº· ºÍĥ ą§ÿ ē~ĥĥźÍŏ dĥº ą§ÿ ĕąÍ
Íą ºÍŤ ;ąźÍŤ~źƊŤ· ȇÍąĕ ŪąÍ ĝąŤ ȅÍŤźŤ~Ɗź
ȇ~Ť ȇąÍ ĥą§ÿźŪ ~ĥºÍŤÍŪ Ɗĥº ÍąĥÍĥ Vĕ~źȒ
ĭź· ºÍŤ ~ĕĕÍ nÍŤĕĭŤÍĥÿÍąźÍĥ ~ƊäȒƊÿÍÍĥ
Ū§ÿąÍĥŏ -ĝ \§ÿŤÍąÍĥ ąŪź ~Ɗ§ÿ ŪźÍźŪ Íąĥ
'ąĥºÍĥ ~ĕĕÍŤ -§ÿŪ ĝĴòĕą§ÿ· \ÍĕŪźÍźŤƊò
äĕĕź źŤĭźȒºÍĝ ĕÍą§ÿź· Ɗĥº Ūĭ ąŪź ºąÍŪÍ
ŤÍąź ȇ~ÿŤ Ɗĥº ä~ĕŪ§ÿ ȒƊòĕÍą§ÿȇąÍ ȅąÍĕĄ
ĕÍą§ÿź ĥƊŤ º~Ū \ňŤÍ§ÿÍĥ· \ąĥòÍĥ Ɗĥº º~Ū
\§ÿ~ƊŪňąÍĕÍĥŏ 'ƐŤ ĝą§ÿ ąŪź ºÍŤ ƊźĭŤ
ēÍąĥ ŤäąĥºÍŤŏ Ť ąŪź ÍąĥÍ pąÍºÍŤò~ÍĄ
ź~ŪźÍ ÍąĥÍŪ òąò~ĥźąŪ§ÿÍĥ· ąĥĥÍŤÍĥ Í`ȉźĄ
ZÍ§ĭŤºÍŤŪŏ
~ŪŪ ÍŤ Íźȇ~Ū Ɗĥº Ūą§ÿ Íąĝ \§ÿŤÍąĄ
Íĥ Ūźĥºąò ÍŤäąĥºÍź· ĝ~§ÿź ąÿĥ ĥą§ÿź ȒƊ
)~ĕąĕÍĭ )~ĕąĕÍą· ÍŪ ĝ~§ÿź ąÿĥ ~ÍŤ äŤÍąŏ
dĥº Ūĭ òÍÿĴŤź ÍŤ ȒƊ ºÍĥ ÍĥÍąºÍźÍĥ
ȉąŪźÍĥȒÍĥ ąĝ ē~ňąź~ĕąŪźąŪ§ÿÍĥ \ȋŪźÍĝŏ
ĕŪ ą§ÿ ºąÍ ąĥò~ĥòŪŪźȒÍ ȒƊ zĭ¿Í 7ÍĥĥȋŪ
ûĕƐźÍĥŪź~ƊȒąĝĝÍŤü òÍĕÍŪÍĥ ÿ~źźÍ· ºąÍ
ŪÍÿŤ ÍąĥºŤƐ§ēĕą§ÿ ȅĭĝ ºƊäźÍĥºÍĥ \źÍąĥ
ºÍŤ ȅźÍŤĕą§ÿÍĥ ŤƊ§ēȇÍŤēŪź~źź ÍŤȒÿĕĄ
źÍĥ· ȅÍŤŪź~ĥº ą§ÿ· ȇąÍ º~ĥē~Ť ą§ÿ ºÍĝ
ƊźĭŤÍĥȅ~źÍŤ Ɗĥº ĝÍąĥÍŤ ;ÍŪÍŤĝƊźźÍŤ
ȇ~Ť· ºÍĥĥ ~ĕĕÍŪ Ťĭ§ÿ ĥ~§ÿ Ū§ÿȇÍŤÍĝ
\źÍąĥ· ȇ~Ť V~ňąÍŤ Ɗĥº \§ÿȇÍąòÍĥ ąĥ
ƊĥŪÍŤÍĝ +~ƊŪŏ ąÍ \ňŤ~§ÿÍ ąŪź ÍÍĥ
\§ÿĕƐŪŪÍĕ Ɗĥº \§ÿĕĭŪŪŏ
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